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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ชุมชน พื้นที่ชายแดนไทย -เมียนมา ด่านบ้านพุน ้าร้อน 
กาญจนบุร ีเพื่อพฒันาและยนืยนัความเหมาะสมรูปแบบการส่งเสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชุมชน พืน้ที่ชายแดนไทย -
เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรโีดยแบ่งงานเป็น 3 ระยะ  ระยะแรกเริม่ดว้ยศกึษาอตัลกัษณ์จากขอ้มูลเอกสาร
งานวจิยั และใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มเป้าหมายคอืผู้น าชุมชน ตวัแทนชาวบ้าน ผู้น าทางศาสนา บุคลส าคญัของ
ชุมชน โดยเกบ็ขอ้มูลดว้ยเทคนิคsnow ball น าอตัลกัษณ์ทีไ่ดไ้ปพฒันาสรา้งตวัอย่างผลติภณัฑ ์และประเมนิคุณภาพ
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ของผลติภณัฑ ์ระยะทีส่องพฒันารปูแบบการสง่เสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชุมชน พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้น
พุน ้าร้อน กาญจนบุรีด้วยการหาวิธีปฏิบตัิการที่ดีจากกลุ่มอาชีพที่ท ากิจการที่คล้ายกนั โดยน ามาวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงและสรา้งรปูแบบการสง่เสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชุมชนฯขึ้น ส่วนระยะทีส่ามจดัสนทนากลุ่มเพื่อยนืยนัความ
เหมาะสมของรปูแบบฯ  
 ผลการวจิยัพบว่า จากการส ารวจความตอ้งการชุมชนด่านบา้นพุน ้ารอ้น คอื ชุมชนยงัขาดผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอตั
ลกัษณ์ของพืน้ที ่และชุมชนตอ้งการอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของพืน้ที ่จากการศกึษายงัพบว่าอตัลกัษณ์ชุมชน 
มีองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านชาติพันธุ์(Ethnographic) ด้านวฒันธรรม(Cultural) ด้านภาษาและการสื่อสาร
(Communication) และด้านรูปแบบการด ารงชวีติ(Life Style) น าไปสู่ข ัน้ตอนคดัเลอืกอตัลกัษณ์เพื่อสร้างต้นแบบ
ผลติภณัฑ ์ไดผ้ลการประเมนิคุณภาพผลติภณัฑ ์ในดา้นความมอีตัลกัษณ์,ดา้นความสวยงาม, ดา้นความสะดวกในการ
ใชง้าน และด้านความปลอดภยั มคี่าระดบัมากทีสุ่ด ยงัสรา้งรูปแบบการออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึตามอตัลกัษณ์
ชุมชน(NIPPA) ประกอบไปดว้ย 1) การศกึษาความต้องการของชุมชน(Needs Study) 2) การสมัภาษณ์เชงิลกึ(In-
depth Interviews3) การออกแบบตน้แบบผลติภณัฑ ์(Prototype Design) 4) การพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ ์(Prototype 
Development) และ 5) การประเมนิต้นแบบผลติภณัฑ ์(Assessment)ส่วนการส่งเสรมิอาชพีใชรู้ปแบบ4Ps และ4Cs
ประกอบกนั โดยรูปแบบ 4Ps ประกอบไปดว้ย 1)สนิคา้ผลติภณัฑ์(Product)2)ราคาผลติภณัฑ ์(Price) 3)  สถานทีจ่ดั
จ าหน่าย (Place) และ 4) การโฆษณาจดัจ าหน่าย (Promotion)และรูปแบบ 4Cs ประกอบไปดว้ย 1)ความต้องการของ
ลูกคา้(Customer Need)2)ราคาผลติภณัฑท์ีต่้องการ (Cost) 3)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Convenient) และ 4) การ
สือ่สารเชงิพาณิชย ์(Communication) 
 
ค าส าคญัรปูแบบการสง่เสรมิอาชพี, อตัลกัษณ์,ออกแบบผลติภณัฑ,์ ด่านบา้นพุน ้ารอ้นจงัหวดักาญจนบุร ี
 
Abstract 
 The objective of this research is a study of the cultural identity in the Thai-Myanmar border area 
at the checkpoint of Ban PuNamron, Kanchanaburi. To develop a model of Career Enhancement from local 
identity of Thai-Myanmar at Ban PuNamron, Kanchanaburi. 
The research is separated into 3 stages, first stage started from studying of cultural identity of each 
culture in both paperwork and In-depth interview. The target groups for an interview are the Community 
leaders, Village representatives, Religious leaders, other important persons in the communities. Using a snow 
ball technique in collecting all information needed then transfers all that information into a design process and 
the products evaluation. The second stage is a development of a product into a career path for the 
community. The research has gone into more details of career development by observing and analyzing of 
the other similar types of local business models to create a link of career network for the community. The 
third stage is a setting of a meeting and conversing to find out the best model for this research. 
From the result of this research, we have found that a need of this community is the products that 
can be shown as a local identity items and also a need of career path that can be adjusted to fit with a 
community development. We have also found that the local identity of this area can be divided into 4 parts, 
Ethnographic, Cultural, Communication and Life Style. We have used these 4 cultural identities to create 
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product prototypes and having the highest level in an evaluation of Identity, Aesthetic, Functional, and Safety 
issue. 
From this research we have a final model of the development in local identity products design which is now 
called as NIPPA. NIPPA is combining with 1) Needs Study 2) In-Depth Interviews 3) Prototype Design 4) 
Prototype Development and 5) Assessment. In the Career enhancement part, we are using 4Ps and 4Cs as a 
consideration. 4Ps is combining with 1) Product 2) Price 3) Place and 4) Promotion. While 4Cs is combining 
with 1) Customer Need 2) Cost 3) Convenient and 4) Communication. 
 
Keywords: a Model of Career Enhancement,Identity, Product design, Ban PuNamronKanchanaburi Province 
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ผูบ้รโิภค รวมทัง้ สง่เสรมิและประชาสมัพนัธด์า้นการตลาดเพื่อเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายใหชุ้มชนมศีกัยภาพอย่างยัง่ยนื
สอดรบักบัโมเดลของ Thailand 4.0 นัน่คอื มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืโดยจะต้องเปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ์” 
ไปสู่สนิค้าเชงิ “นวตักรรม” และเปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรมเปลีย่นจากรูปแบบบรกิารแบบเดมิซึง่มกีารสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่
บรกิารทีม่มีลูค่าสงูซึง่จงัหวดักาญจนบุรมีคีวามเหมาะสมทางดา้นทีต่ัง้โดยมแีนวเขตตดิต่อกบัเมยีนมามชีายแดนตดิต่อ
เมยีนมายาวถงึ 770 กม.มชี่องผ่านแดนรวม 43 ช่องทางในจงัหวดักาญจนบุรีมชี่องผ่านแดนทีส่ าคญั ไดแ้ก่  ด่านพระ
เจดยีส์ามองคอ์ าเภอสงัขละบุร ี ด่านบา้นอต่ีอง อ าเภอทองผาภูม ิ ด่านบา้นพุน ้ารอ้นอ าเภอบา้นเก่า แต่มดี่านบา้นพุน ้า
รอ้นอ าเภอบ้านเก่าแห่งเดยีวที่มฐีานะเป็นจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้ากนั (กรอบการพฒันาจงัหวดั
กาญจนบุรี, 2557)โดยด่านบ้านพุน ้าร้อนตัง้อยู่ตรงข้ามกบัพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยมอญ และกะเหรี่ยงเป็นพื้นที่ที่มี
ศกัยภาพด้านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและเมยีนมาซึ่งในอนาคตคาดว่าด่านชายแดนแห่งนี้จะมีบทบาท
ส าคญัดา้นการคา้และการท่องเทีย่วระหว่างประเทศเนื่องจากไดม้กีารด าเนินการพฒันาโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคม
อุตสาหกรรมเมอืงทวายรวมทัง้ถนนเชื่อมต่อเมอืงทวายกบัชายแดนจงัหวดักาญจนบุร ี โดยเริม่จากเมอืงทวายถงึบา้น
แม่ธะม ี แควน้ตะนาวศร ี   มายงัชายแดนไทยในขณะทีป่ระเทศไทยส าหรบัการรองรบัการคมนาคมและระบบขนสง่จาก
นิคมอุตสาหกรรมเมอืงทวายถงึบา้นเก่าหากโครงการดงักล่าวแลว้เสรจ็จะท าใหป้ระเทศไทยไดร้บัประโยชน์ในดา้นการ
คมนาคม การคา้ การขนสง่สนิคา้ วตัถุดบิและการท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก  
 การน าความหลากหลายทางวฒันธรรมทีม่อียู่มาสานสร้างและส่งเสรมิให้เกดิรายได้ให้กบัประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคยีงและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กบัประชาชนใน การพฒันาด้านเศรษฐกจิตลาด
การคา้ชายแดนโดยทีคุ่ณลกัษณะเฉพาะตวัเป็นตวับ่งชีข้องลกัษณะเฉพาะของตวับุคล สงัคม ชุมชน หรอืประเทศนัน้ๆ 
เช่น เชื้อชาต ิภาษา วฒันธรรมทอ้งถิ่นและศาสนาที่เรยีกว่าอตัลกัษณ์ยงัแสดงถึงความเป็นตวัตนของชุมชนเกดิการ
ยอมรบัร่วมกนัของชาวชุมชนมกีารปฏบิตัิสบืต่อกนัมาจนเกดิเป็นวฒันธรรมการด ารงชพีมลีกัษณะเฉพาะของชุมชน




ดงันัน้เพื่อเป็นการสอดรบักบันโยบายของรฐับาล, โมเดลของ Thailand 4.0 อกีทัง้จงัหวดักาญจนบุรเีป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนผู้วจิยัจึงสนใจที่จะศึกษาอตัลกัษณ์ชุมชน พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้านพุน ้าร้อน 
กาญจนบุรวี่าจะสามารถพฒันารปูแบบการสง่เสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชุมชน พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุ
น ้ารอ้น กาญจนบุรไีดเ้ช่นไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชน พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี
 2.เพื่อพฒันารปูแบบการสง่เสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชมุชน พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น 
กาญจนบุร ี
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 ผลการศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชนในพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมาด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรีทีไ่ดส้ามารถพฒันา






ศกึษาเฉพาะชุมชนบา้นพุน ้ารอ้น เพื่อหาอตัลกัษณ์ชุมชนชายแดนไทย-เมยีนมา จงัหวดักาญจนบุร ี
ขอบเขตด้านเน้ือหา 




เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการพฒันาผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึในชุมชนชายแดน
ไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ีไดแ้ก่ พระสงฆ ์ผูใ้หญ่บา้นชาวบา้นทีม่ผีูแ้นะน า  
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนสงิหาคม 2559 – มถุินายน 2560 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  
ตวัแปรต้นได้แก่  การศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชน ท าการศกึษาในประเดน็ด้าน ชาติพนัธุ์ วฒันธรรมความเชื่อ 
ภาษาในการสือ่สาร และรปูแบบการด ารงชวีติ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชนเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ของที่ระลกึ ชายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบ้านพุน ้าร้อน 
กาญจนบุรใีช้กระบวนการวิจยัเชงิคุณภาพ (พศิมยัรตันโรจน์สกุล, 2558)เป็นการวจิยัเชงิปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม
(Participatory Action Research;PAR)(สมโภชน์  อเนกสขุ, 2548) โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี้ 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาอตัลกัษณ์ชุมชน 
การศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชน ประกอบไปดว้ยแนวทางการด าเนินการดงันี้ 
1.1 การศกึษาแนวคดิ ด าเนินการศกึษาทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชนเพื่อการ
พฒันาผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ ชายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี
1.2 การด าเนินการวจิยั ใชพ้ื้นทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบ้านพุน ้าร้อน กาญจนบุรเีป็นพืน้ทีใ่นการศกึษา
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ และศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชนทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการ
ออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ การเกบ็ขอ้มูลการวจิยั ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์เชงิโครงสรา้งแบบสมัภาษณ์
แบบมโีครงสร้างทัง้นี้แนวค าถามครอบคลุมเกี่ยวกบัความต้องการจ าเป็น อตัลกัษณ์ชุมชน ด้าน ชาตพินัธุ ์วฒันธรรม
ความเชื่อ ภาษาในการสื่อสาร และรูปแบบการด ารงชวีติตรวจสอบคุณภาพแบบสมัภาษณ์โดย ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5
ท่านน าเครื่องมอืทีส่ร้างขึน้ไปสมัภาษณ์หาอตัลกัษณ์ชุมชน ด้วยเทคนิค snow ballโดยช่วงเวลาของการด าเนินการ 
สมัภาษณ์ในช่วงเดอืน สงิหาคม – ตุลาคม 2559 ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ พระสงฆ ์ผูใ้หญ่บา้นชาวบา้นทีม่ผีูแ้นะน ารวมทัง้สิน้ 6 
คน จนไดข้อ้มลูสมบรูณ์เพยีงพอ 

















ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี
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ภาพประกอบ 2 การเกบ็ขอ้มลูในพืน้ที ่
 
 ระยะท่ี 2 การออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 




ตวัแทนชุมชน และนกัออกแบบจ านวน 3 คน ร่วมกนัพจิารณาคดัเลอืกอตัลกัษณ์ของด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี
 2.2 การออกแบบเบือ้งตน้  ผู้วิจ ัยด าเนินการโดยการก าหนดเวลาด าเนินการ ระยะเวลาการร่างแบบและ
ออกแบบ การขึน้ตน้แบบและการปรบัปรุงแบบ 
 2.3การผลติตน้แบบผลติภณัฑ ์ ผูว้จิยัเลอืกสถานทีผ่ลติจดังบประมาณในแต่ละขัน้ตอน 
2.4การประเมนิผลติภณัฑต์น้แบบ การประเมนิผลติภณัฑต์น้แบบนี้ จะประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยใชแ้บบประเมนิผลติภณัฑต์น้แบบแบบค่าระดบั จ านวน 5 ระดบัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นออกแบบ จ านวน 5ท่าน 
 2.5การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ น ามาท าการ
วเิคราะห ์เพื่อหาค่าสถติต่ิาง ๆ โดยการ แจกแจงความถี ่ ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ระยะท่ี 3 พฒันารปูแบบการส่งเสริมอาชีพ จากอตัลกัษณ์ชมุชน พืน้ท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้าน
พนุ ้ารอ้น กาญจนบุรี 
 ในการพฒันารปูแบบการสง่เสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชุมชน พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น 
กาญจนบุรปีระกอบไปดว้ยแนวทางการด าเนินการดงันี้ 
 3.1เลอืกสถานประกอบการทีม่วีธิกีารปฏบิตักิารทีด่ ี(Best practice) โดยเลอืกพจิารณาจากลกัษณะความ
คลา้ยใกลเ้คยีงกบัเรื่องวจิยั คอืการท าออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ กลุ่มตมีดีเหนบ็ 4 ดาว และกลุ่มผา้ทอมอื 
 3.2 การเกบ็ขอ้มลูโดยการคน้เอกสารและลงพืน้ทีส่มัภาษณ์หาขอ้มลูและเทคนิคดา้นวธิกีารปฏบิตักิารทีด่ ี
(Best practice)การวเิคราะหข์อ้มลู (Content Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะหป์ระเดน็การสง่เสรมิอาชพีทีม่าจากวธิกีาร
ปฏบิตักิารทีด่ ีและน าไปสรา้งเป็นรปูแบบการสง่เสรมิอาชพีพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ี
 3.3จดัประชมุสนทนากลุ่ม (focus group) โดยผูร้่วมมาจากผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ีและสรุปผลการจดัประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อน าผลไปยนืยนั
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 ระยะท่ี 1  การศึกษาอตัลกัษณ์ชุมชน 
1. การศึกษาความต้องการของชมุชน 
 จากการศกึษาความต้องการจ าเป็นของบุคคลในพืน้ที่ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรใีนการพฒันาผลติภณัฑ์
ของทีร่ะลกึ พบว่า การคา้ชายแดนตรงบรเิวณนี้ไดเ้กดิขึน้ตามปรมิาณผูค้นทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบัพืน้ทีม่รีา้นอาหาร รา้น
เครื่องดื่ม รา้นคา้สะดวกซือ้ เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึ แต่เมื่อพจิารณาผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ ทีจ่ าหน่ายกบัมเีพยีงสนิคา้ตาม




 จากผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกดงักล่าว จึงได้ท าการศึกษาอตั
ลกัษณ์ชุมชนชายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรพีบรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  2.1 อตัลกัษณ์ชุมชนด้านชาติพนัธุ ์
  ลกัษณะของการตัง้บา้นเรอืนของคนในหมู่บา้นชุมชนหงสาวด ีบรเิวณด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรี
จะมสีภาพคลา้ยกบัหมู่บา้นธทิะในฝ ัง่แผ่นดนิของสหภาพเมยีนมา เพราะมกีารเชื่อมโยงกนัในเรื่องเครอืญาต ิการท ามา
หากนิ การคา้ชายแดนมาแต่อดตีสภาพเป็นครอบครวัขนาดเลก็ มทีัง้คนไทย มอญ กะเหรี่ยง พม่า ความเป็นอยู่ของ




  2.2 อตัลกัษณ์ชุมชนด้านวฒันธรรมความเช่ือ 
   คนสว่นใหญ่ทีด่่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรีนับถอืศาสนาพุทธ แต่กม็ใีนส่วนรายละเอยีดเช่นชุมชน
หงสาวดจีะมคีวามเชื่อพืน้ถิน่ทัง้เชือ้สายกะเหรีย่งและมอญ ซึง่งานเหล่านี้กจ็ะจดัในวดัซึง่วดัพุน ้ารอ้นรตันครีทีี่ๆชุมชน
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  2.3 อตัลกัษณ์ชุมชนด้านภาษาในการส่ือสาร 







  2.4 อตัลกัษณ์ชุมชนด้านรปูแบบการด ารงชีวิต 
  การด ารงชวีติ งานประเพณีทีโ่ดดเด่นเช่นงานวนัร าลกึบรรพบุรุษ ซึง่เป็นงานทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมา
ยาวนาน เป็นงานทีใ่หพ้ี ่ๆ น้อง ๆ ชาตพินัธุม์อญไดร้ าลกึถงึผูท้ีเ่สยีสละเพื่อชาต ิและ ผูท้ีม่พีระคุณ ซึง่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่
ไหนเมื่อถงึวนัจดังานน้ี กจ็ะกลบัมารวมตวักนัเพื่อร าลกึถงึบรรพบุรุษของตน และงานวนัพระใหญ่ จะมกีารน าสิง่ของจดั
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ระยะท่ี 2 การออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 
 จากภาพประกอบ 7 อตัลกัษณ์ชุมชนชายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
ออกแบบจ านวน 3 คน ได้ท าการคดัเลือกอตัลกัษณ์ชุมชนเพื่อการออกแบบของที่ระลึก โดยใช้องค์ประกอบความ
หลากหลายของชาติพนัธุ์ในชุมชน โดยใช้การแต่งกายเป็นการสื่อสารถึงความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ในชุมชน 
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ฟ้อนร าในงานประเพณสี าคญัต่างๆ 
 
 2. การผลิตต้นแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก  
 หลงัจากทีไ่ดร้่างกราฟิก กร็่วมกนักบัคณะท างานพจิารณารปูแบบ ปรบัปรุงขนาดและลวดลายใหม้คีวาม






 3. การประเมินคณุภาพผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกต้นแบบ 
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นออกแบบ จ านวน 5ท่านประเมนิผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึต้นแบบพบว่า ผลการประเมนิรูปแบบ
ผลติภณัฑ ์ในดา้นความมอีตัลกัษณ์,ดา้นความสวยงาม,ดา้นความสะดวกในการใชง้านและดา้นความปลอดภยัมคี่าระดบั
เหมาะสมมากทีส่ดุ รายละเอยีดดงัตาราง 2 
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งานผลติภณัฑ ์ Mean S.D. แปลความ 
1.ดา้นความมอีตัลกัษณ์ 4.67 0.43 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2.ดา้นความสวยงาม(Aesthetics) 4.80 0.41 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3.ดา้นความสะดวกในการใชง้าน(Ergonomics) 4.67 0.49 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
4.ดา้นความปลอดภยั(Safety) 4.73 0.46 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน 4.72 0.45 เหมาะสมมากทีส่ดุ 
 
ระยะท่ี 3 พฒันารปูแบบการส่งเสริมอาชีพ จากอตัลกัษณ์ชมุชน พืน้ท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้านพนุ ้ารอ้น 
กาญจนบุร ี
 3.1เลอืกสถานประกอบการทีม่วีธิกีารปฏบิตักิารทีด่ ี(Best practice) โดยเลอืกพจิารณาจากลกัษณะความ
คลา้ยใกลเ้คยีงกบัเรื่องวจิยั คอืการท าออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึ กลุ่มตมีดีเหนบ็ 4 ดาว และกลุ่มผา้ทอมอื 
 
ภาพประกอบ9กลุ่มตมีดีเหน็บ 4 ดาว และกลุ่มผา้ทอมอื 
 3.2ผลการเกบ็ขอ้มลูโดยการคน้เอกสารและลงพืน้ทีส่มัภาษณ์หาขอ้มลูและเทคนิคดา้นวธิกีารปฏบิตักิารทีด่ ี 
การวเิคราะหข์อ้มลู (Content Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะหป์ระเดน็กลไกการสง่เสรมิอาชพีทีม่าจากวธิกีารปฏบิตักิารที่
ด ีและจากแนวคดิ4Ps(product, price, place, promotion)และ4Cs(customer needs, cost, convenience, 









เป็นกลุ่มๆเช่น ตามความตอ้งการน าไปใชส้อย และที่
ส าคญัการน าไปใชท้ างาน เริม่เปลีย่นเป็นการสะสมหรอื
เป็นของทีร่ะลกึ 
Price 
ผูผ้ลติก าหนดราคาจากปจัจยัต่างๆ เช่น ความต่างกนัไป
ทัง้วสัดุ ความยากงา่ยของการขึน้รปู ความทนทานการใช้
งาน รปูร่างรปูทรงทีแ่ตกต่าง รวมถงึขนาดอกีดว้ย และอกี
สิง่ทีม่ผีลต่อราคาคอืความเก่าแก่ควรค่าแก่การเกบ็สะสม 
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ผลติโดยตรง รา้นคา้สง่-ปลกี รถบรกิารจ าหน่ายอุปกรณ์
เกษตรยงัคงเป็นสถานทีท่ีต่อ้งใชผ้ลติภณัฑข์องจรงิไปวาง




















 3.3 ผูท้รงคุณวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัพืน้ที ่รบัรองผลการยนืยนัความเหมาะสมของรปูแบบ
การสง่เสรมิอาชพี จากอตัลกัษณ์ชุมชน พืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรจีากการประชมุ
สนทนากลุ่ม (focus group)  
 
สรปุและอภิปรายผล 
การศกึษาอตัลกัษณ์พืน้บา้นบรเิวณพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรพีบว่า  
1. อัตลกัษณ์ด่านบ้านพุน ้าร้อน กาญจนบุรีประกอบด้วย1)ด้านชาติพันธุ์ ประกอบด้วย มอญ พม่า และ 





ทอ้งถิน่ทีผ่่านกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและการปลกูฝงัวธิคีดิ การด าเนินชวีติประจ าวนัใหแ้ก่ลกูหลาน เพื่อปฏบิตัสิบื
ต่อกนัมา และประทปี พชืทองหลางและคณะ(2556) ไดท้ าวจิยัเรื่องรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเชงิสรา้งสรรคข์อง
กลุ่มผู้ผลติโคมลา้นนา ชุมชนเมอืงสาตร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่พบว่าชุมชนเมอืงสาตร มปีระวตัิศาสตรใ์นการ
ผลติโคมล้านนามายาวนาน ฝีมอืประณีต โคมทีผ่ลติมคีวามสวยงาม รูปแบบหลากหลายผลติภณัฑ์เน้นศลิปะ ความ
เป็นอตัลกัษณ์ของลา้นนา นอกจากจะเป็นแหล่งผลติโคมลา้นนาทีม่คีุณภาพแลว้ ชุมชนเมอืงสาตรยงัมศีกัยภาพในการ
พฒันาให้เป็นชุมชนต้นแบบในการด าเนินการธุรกจิชุมชนเชงิสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยววฒันธรรมล้านนา ส่วน
รปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเชงิสรา้งสรรคข์องกลุ่มผูผ้ลติโคมลา้นนา ตัง้อยู่บนพืน้ฐานส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1)
ปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วม 2) ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ และ 3) ศกัยภาพของชุมชน 
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 2. การออกแบบผลติภณัฑ ์โดยใชข้ ัน้ตอนการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ ์คอื การออกแบบเบือ้งตน้ การประเมนิ
โดยผูเ้ชีย่วชาญ การปรบัปรุงแบบ และการผลติตน้แบบผลติภณัฑ ์ผลการประเมนิคุณภาพรูปแบบผลติภณัฑ ์พบว่าใน
ดา้นมอีตัลกัษณ์,ดา้นความสวยงาม และดา้นความปลอดภยัมคี่าระดบัมากทีส่ดุ ในขณะทีด่า้นความสะดวกในการใชง้าน
มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรุณวรรณ ตัง้จนัทรแ์ละ นิรชั สดุสงัข ์(2554) ทีไ่ดท้ าการ
วจิยัเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากผ้าปกัชาวเขาเผ่าม้งต าบลเขก็น้อย อ าเภอเขาค้อ จงัหวดั
เพชรบรูณ์ท าการออกแบบภาพร่างผลติภณัฑ ์โดยค านึงถงึประโยชน์ใชส้อย ความงาม ความเหมาะสม ภายใต้ข ัน้ตอน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดแต่งโต๊ะอาหาร ออกแบบให้ค านึงถึง ลวดลายผ้าปกัม้งที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเพศหญงิ จงึไดน้ าลายดอกไมน้ ามาใช ้ในการสรา้งสรรค ์ผลติภณัฑผ์า้รองจานและผา้
รองแกว้ ผา้ทีน่ ามาใชเ้ป็นพืน้หลกัใหใ้ชไ้ดส้ะดวก ท าความสะอาดและดูแลรกัษาง่าย อกี ทัง้สรา้งความสวยงาม เรยีบ
ง่าย เป็นทางการ ภายใต้แนวความคดิ “Hmong” มง้ เพื่อใหไ้ด้ผลติภณัฑท์ีแ่สดงถงึ เอกลกัษณ์การปกัผา้ของชนเผ่า 
วฒันธรรมความเป็นชาวเขาเผ่ามง้ ในรปูแบบทีเ่รยีบง่ายและเป็นทางการ เพื่อให ้ระลกึถงึ คดิถงึ หมู่บา้นชาวเขาเผามง้
ต าบลเขก็น้อย อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ หรอืใชเ้ป็นของฝาก ของที ่ระลกึไดอ้กีดว้ย 
 3.จากผลการศกึษาอตัลกัษณ์ชุมชนส าหรบัการออกแบบผลติภณัฑ์ของที่ระลกึ พืน้ที่ชายแดนไทย -เมยีนมา 
ด่านบ้านพุน ้าร้อน กาญจนบุรีและ การวเิคราะห์ขอ้มูล (Content Analysis) โดยใช้การวเิคราะห์ประเดน็กลไกการ
สง่เสรมิอาชพีทีม่าจากวธิกีารปฏบิตักิารทีด่ ีและจากแนวคดิ4Ps(product, price, place, promotion)และ4Cs(customer 
needs, cost, convenience, communication) และน าไปสรา้งเป็นรปูแบบการสง่เสรมิอาชพีพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา 
ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัพืน้ที ่รบัรองผลการยนืยนัความ
เหมาะสมของรูปแบบการส่งเสรมิอาชพีสามารถเขยีนเป็นรูปแบบการส่งเสรมิอาชีพพื้นที่ชายแดนไทย-เมยีนมา ด่าน
บา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุรไีดด้งัภาพประกอบ 10 ดงันี้ 
 
ภาพประกอบ 10 รปูแบบการส่งเสรมิอาชพีพื้นทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร(ีNIPPA) 
 
จากภาพประกอบ 10 รูปแบบการส่งเสรมิอาชีพพื้นที่ชายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบ้านพุน ้าร้อน กาญจนบุรี(NIPPA) 
ประกอบไปดว้ย 1) การศกึษาความต้องการของชุมชน(Needs Study) 2) การสมัภาษณ์เชงิลกึ(In-depth Interviews3) 
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การออกแบบตน้แบบผลติภณัฑ ์(Prototype Design) 4) การพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ ์(Prototype Development) และ 
5) การประเมนิตน้แบบผลติภณัฑ ์(Assessment)สว่นการสง่เสรมิอาชพีใชร้ปูแบบ4Ps และ4Csประกอบกนั โดยรปูแบบ 
4Ps ประกอบไปดว้ย 1)สนิคา้ผลติภณัฑ์(Product)2)ราคาผลติภณัฑ ์(Price) 3)  สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) และ 4) 
การโฆษณาจดัจ าหน่าย (Promotion)และรปูแบบ 4Cs ประกอบไปดว้ย 1)ความต้องการของลูกคา้(Customer Need)2)






 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้  
 1.ชุมชนในเขตพืน้ทีช่ายแดนไทย-เมยีนมา ด่านบา้นพุน ้ารอ้น กาญจนบุร ีสามารถน ารปูแบบส่งเสรมิอาชพีฯนี้
ไปใช ้และสามารถมอีาชพีท าผลติภณัฑท์ีเ่ป็นอตัลกัษณ์ชุมชน เช่นชุดน ้าชา เสือ้ผา้ทีร่ะลกึ และแกว้น ้าเซรามคิเป็นตน้ 
 2. หน่วยงานดา้นจดัการศกึษาสามารถน ารปูแบบสง่เสรมิอาชพีฯนี้ไปปรบัใชก้บับรบิทพืน้ทีอ่ื่นๆ ในการพฒันา
สง่เสรมิอาชพีใหก้บัต่างชุมชนอื่นๆต่อไปได ้




เกดิทางเลอืกมากขึน้อกีทัง้พจิารณาดา้นวสัดุและดา้นกรรมวธิกีารผลติ ตลอดจนช่องทางจดัจ าหน่ายเพิม่ดว้ย 
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